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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkielman tavoitteena on muodostaa dynaaminen optimaalisen pääomatuloverotuksen ongelma useissa eri asetelmissa ja ympäristöissä.
Tätä ongelmaa kutsutaan yleisesti Ramseyn ongelmaksi ja sen ratkaisua Ramseyn suunnitelmaksi. Valtion tavoite Ramseyn ongelmassa on
kerätä tarvittavat verotulot siten, että kotitalouksien hyvinvointi maksimoituu. Pääasiassa tässä esitetyt mallit rakennetaan käyttäen niin sanottua
primal approach -menetelmää. Primal approach -menetelmän avulla valtion Ramseyn ongelmalle voidaan asettaa niin sanottu
käyttäytymisrajoite. Käyttäytymisrajoitteen myötä valtion tulee suunnitellessaan optimaalista politiikkaa ottaa huomioon yksityisen sektorin
tasapainoreaktiot valittuun verojärjestelmään. Tämän lähestymistavan avulla rakennetun Ramseyn ongelman tasapainoratkaisusta on mahdollista
muodostaa optimaalinen veropolitiikka eli Ramseyn suunnitelma. Eri asetelmien kautta pyritään tarkastelemaan mahdollisia muutoksia Ramseyn
suunnitelmassa.
Tutkielma keskittyy tarkemmin neljään rakenteeltaan erilaiseen malliin. Tutkielmassa edetään yksinkertaisimmasta perustapauksesta yleisempiin
tapauksiin. Optimaalista pääomatuloveroa käsitellään äärettömän kauan elävän edustavan kuluttajan, heterogeenisten kuluttajien ja limittäisten
sukupolvien malleissa. Lisäksi tarkastellaan vielä edustavan kuluttajan mallia, jossa vallitsee epätäydellinen kilpailu hyödykemarkkinoilla. Mallit
ovat perusrakenteeltaan dynaamisia diskreetin ajan malleja.
Äärettömän kauan elävän edustavan kuluttajan mallin eli niin sanotun perusmallin myötä johdetaan optimaalisen pääomatuloveroteorian
tunnetuin tulos eli Chamley-Judd-tulos. Tämän tuloksen mukaan optimaalinen pääomatulovero on ensin positiivinen, mutta kuitenkin nolla
pitkällä aikavälillä. Heterogeenisten kuluttajien taloudessa Chamley-Judd-tulos vielä pitää, mutta rajoitettaessa työtuloveroja vero voi olla myös
positiivinen. Limittäisten sukupolvien ja epätäydellisen kilpailun mallien ja muutamien muiden kirjallisuuskatsauksessa mainittujen tapausten
myötä tullaan näyttämään, että optimaalinen pääomatulovero poikkeaa nollasta, kun perusmalliin lisätään tiettyjä ominaisuuksia. Optimaalinen
pääomatulovero voi tapauksesta riippuen olla joko positiivinen tai negatiivinen.
Tutkielman pääasiallisina lähteinä on käytetty aiheesta kirjoitettuja artikkeleja. Artikkelit on pääasiassa julkaistu kansantaloustieteellisissä
aikakauskirjoissa tai ne kuuluvat jonkin alan instituution työkirjasarjaan (working papers). Keskeisimmät artikkelit ovat Atkensonin, Charin ja
Kehoen vuonna 1999 kirjoittama Taxing Capital Income: A Bad Idea, Erosan ja Gervaisin vuonna 2001 kirjoittama Optimal Taxation in
Infinitely-Lived Agent and Overlapping Generations Models: A Review sekä Juddin vuonna 2002 kirjoittama Capital-income Taxation with
Imperfect Competition.
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